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Grundtvig-litteratur 2006-2009: En bibliografi
A f Aage Jørgensen
Nedenstående bibliografi over Grundtvig-litteratur 2005-2009 viderefører 
tilsvarende bibliografier i Grundtvig-Studier 1968, 1971, 1974, 1979, 1984, 
1991, 1997, 2001 og 2006 (kumuleret udgave -  dækkende årene 1963-1985 -  
offentliggjort 1986).
Stoffet er ordnet efter bibliografiske kriterier frem for efter emnekredse. 
Tidsrummet gælder ikke absolut, idet enkelte bidrag af ældre dato er med­
taget. Arbejdet er afsluttet 8.9.2009.
Med hensyn til avisstoffet (artikler fortegnet nedenfor i afsnit 6, samt 
anmeldelser fortegnet i forbindelse med de arbejder, de omhandler) gælder, at 
bibliografien ikke gør krav på fuldstændighed. Medtaget er i alt væsentligt, 
hvad også bibliotek.dk har fundet det rimeligt at redde fra glemsel.
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i verden, med ny indledning af Ove Korsgaard, samt bidrag af Niels Buur 
Hansen, Hans Hauge, Bosse Bergstedt, Uffe Jonas og Knud Bjarne Gje- 
sing, 1997; jf. Grundtvig-Studier 2007, 234).
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Kirketidende, 59, 2007, 38-39).
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(Indhold bl.a.: Knud Eyvin Bugge, “Education and Development. Future, 
Past and Present in N. F. S. Grundtvig’s Educational Thinking”, 35-55; 
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56-63; Jens Holger Schjørring, “Grundtvig’s Educational Ideas and Their 
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cratization in the Third World. Impact and Relevance of Grundtvig’s 
Educational Ideas”, 108-121; Lilian Zoellner, “Grundtvig. Life En­
lightenment and Democracy”, 122-135; Tandra Mitra & Asoke Bhat­
tacharya, “Indian Perspective of Adult Education. Relevance of Grundt­
vig”, 136-154; Maj-Lis Foller, “The Third Task’. Prospects of Co- 
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Jorgen Jensen, “People’s Enlightenment in a Grassroots Perspective -  
The Svendborg Manifesto”, 170-174).
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2006, 134 s.
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bekendelser”, 9-18; Anders Bondo Christensen, “Grundtvig forbillede i 
skolen anno 2008?”, 17-28; Anders Holm, “Duelighedens og mulighe­
dens skole. Om Grundtvigs og Kierkegaards syn på dannelse”, 29-46; 
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onderzoek naar de liturgische ontwikkelingen in Denemarken (±1800 tot 
±1950). Proefschrift, Rijksuniversiteit te Utrecht, 1990, 600 s. (“Sum-
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Society. Des Moines, Iowa, October 13-16, 2005, Ames, 2006, 393 s., 16 
pi. (= The Bridge. Journal of the Danish American Heritage Society, 
29:2, 2006). (Indhold bl.a.: Mark C. Mattes, “N. F. S. Grundtvig’s 
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Lundgreen-Nielsen, Flemming, “Nordens pronominale guld. Portræt af et 
Grundtvig-digt” i Finn Collin & Jan Riis Flor (red.), Filosofiske Studier, 
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(Om “Nordens Guld”).
Lundgreen-Nielsen, Flemming, “Ragnarok-temaet i dansk litteratur” i Annet­
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